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NUMERO SOLTI 1: 5 c.&'
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MeB
" > La diptomacla es
'r-
p�s, .. I, ' " '
,� .. c r" .� � �__u�-- �__���.� �_
£1 'paradis, italiA
Bis jormlls dels obrers i en general
de, tots els treballadors contlnuen �s­
..donaris I, pel·tant, perden el seu
,�der adquisitfu; el coet de III �ida '1
augmenta en grans ·proPQrcions. "
Un miracle!
Coot' Queipo es va apoderar
-
de SeviIta
8n el nu�e:ro extraordlnarl que la
revlsta'freneeea d�'rontieres» he pu­
bllcat Beta el tOol d' «Bspagne rempart .
de l'Occldent-, el seu camenissim»1
col'Iaboredor Georges .Rotvand, que
conta, entre' alrres coees, I,a, subleva-
,
' ,
ci6 de Queipo a Sevilla, ens d6na a
. coneixer, d'une manera que provoca
la nosrre-, gratitud-perque som, per
De que no' ho sembli, fidels devore de
totes lee.merevelles->, I,a manera q cel
mlracle» de que �s valgue el rratdor
ex-general per apoderar se de.'la cifl-,
tat del OU',dalquivlr: Bl fet, extrisordi-,.
:narj; es d!gne de la maxima' dlvulga­
ci6, j per be que es tracta d'un succes
advers per a nosaitres, ens retem a la'
verj?a! i el repr�dulm fntegre. Llegiu i
ob8erv�u el tresor:
v «E�a el 18 de juliol. Assegut 111 seu
desp'arx, awb eI .cap entre les mans,
ei genera) Queipo -de Llano rdlexio- \
neva sobre les ultime,s noticies de "Ma;
drid. AI Marroc ,havia comen�at la're-
die. Tots els cops de pa,rtlt� enemies
estan
. reunite. Podeu sorprende'le.
Heus act la seve adreca ..) I Ii dona un
tros de paper. BI genera.l davant
aquesres fantas�ques pareules, doml ...
nava a penes la seve Impectencla, I
hague de fer un gran' eeforc per aco­
mledar amablemenr ' la desconeguda.
cBS una hist(yria rldlcu'a, lllbsoluta­
ment rldlcula», digue quan hagu�
marxat la dona . .I rorna a. Ja seve re­
flexi6. Decldldament, no tenia la mts·
pelita probalitat d� ,defensar Sevilla
sense refor�os. Fari€n vaga general,.
j els miilcjans rOige 50rtirien a! car'"
rer, etc. Aht, si pogues capturar Ilurs
caps; ai 10 desco.neguda haguee dit la .
veritat, Per. fi es �rgue: cBs l'unica
·probalitat. � I tramefe 1.111 �rup d'bo­
mes de conflan�a a Padreca esmenta ...
da, Bra verit'at. Tots eIs cops roigs
er�n alii. l'Bxtrerna esquerra serta de�
capitada. I amb un
_ grapot d'homes
Queipo de L1Gno anava a 1rlomfar.
beJ·li6 . .p€!:,o, i,corr. podria ,Franco L'endem'a, el general, inspecclonava
transporlar lis legio, sense flota? Amb el poru16s barri de Triana. Un dels
tot-pens8va eJ general -, tambe em 'seus tinents Ii proposa que dones
sublevare. Pero names tinc una pro­
bGbilitat. contra mil d'bit.
J
Bl·general cavll:lava sdbre Ja �itua-
c16, quan 16 porte, s'obri, i una dona
desconeguda, sense anunciar, se, .feu
lrrupclo al despatx i interrompe els
seus pensaments, Era una dona del
p6ble, amb un Qlo�ador negre J1_igot
al cap. Portava h�s sablltes brutes de
fang U,parlA en un estra�y Hengual­
la famflia� 0 per alimentar )Jurs pro�
.
ge: cPodeu triomfnr. Feu el que' us
pis fills.
Tambe es caracterfetic una m.ena
de fatalisme que ,enyaeix certa gent, Informaci'o . local isobretot de la cla.sse l}1itjana. que viu '
at dio, I per a oblidar les dificultats
0 I 'E TAR I
gaudeix del poe·�ue posseelx, sense
lee gracies per la victoria a 18 patrona
de Sevilla. Bntraren en una esgesfh;
fs'aco�tare:n a 'Ia jmatg� de la Verge.
De sobt�, el ge:nerlll e8: detura, e.8tu�
p�facte. • Pero ... si �s la do-qa que
vin�u� a donllr-me Pcdre�a declslva»,
murmura, mirant la Verge de. Triana.
131 seu tltlent s'acostit, a l'estatua,'i,
efectivament, els sellS peU5 estaven
bruts.de fang-.lI
si cua, quan. velem /a senzilles,! amb
que per la §,alisfacCi6. d'inleJ'es�i()8
>jnconfessables Ii/. gent reaccionillia
comet assassin{lts· en massa i 1a
. lempelalura J. ,!fanicular s'inJerposa
enlre elnoslle p,ensam.ent/ la ma que
Ii ha de donar fO/ma?
15s 'cell, pero,ql1e els germans del
nonlno est8n PflS rodejilts de la/ran­
,
,qui/'Iit;, i les comodiial8' que a nos
altres ens manquen ...
.
Els preus del� productes alimenta- pensar en res mes, Aquesta gent con';' No eSI certament un pliler tenir /'0-
rie, teixits, cal�lIjs,\ cap�lIs, etc" han. sidera amb indiferencilliri perspectiva bligacj6 d'esc'riure cada dia soble
augmentat mes del 50 per 100.' de la guerra, mentre el proletariat (to,:, un lema que finfl,ui un minimum de
men�a, segons diuen a cmllleja�.8e». I'
sentit' comu, i moll menys ho es
Tambe entre els. feixistes esta molt I qucin ,hom lopa amb limitacions com
estesa III creen�a que els mUers de I en eJ
cas del cDielqrh.
milions tramest.s a} banc s6n ei preu De vegades disposem d'una pilfl
d�l� grans sofriments del poble italla, de qiles/ions comen/ables din� Jes, Res; sigui com sigui, perseverem
Ie qual COSH fa que fes ma�ses es 80- escasses, possibi/ifats', que ens 'Ole'" 'Gqdas_cu erie_l 'seu /loc, Que la vieto·­
Jldaritzin Qbertament, ·Ia majori�' de reix el redui"t clos local. Hi ha dies, ria s'acosla' i hem d'esser dignes
les vegades. amb l'Bspanya republi- en carivi, que no se'ns acul cap idea' de/s malaronins que.posen bl!n �/i
caml, que mereixi e/ts honor� de fa pu_blici-. eJ nom de Malar6 en efs nonls de
La;campanyo que ha fer el felxisme' tal, i com que LLIBERTAT ha de sOllir \ combal contla el feixisme.
sobre prete�os hor;ors dels �rojgs», fntegre_ amb /oiesles seves secc!ons, Dit ,sigui en. horior dels sis mala,
no ha ctlusat l'efecte. que s;.esperaYl1 cal escriure ef "Dielalb i calque ronins als quais, fOlmant part d'un, ,
entre els '(>brers qu� senten amb mes surti com, me.s ,be mil/or eneara que l;onlilige.1J1 r!e ,{7.,.,ha corresposi anal:, �
for�a la infl�encia' Jdeologica del fei... aixo suposi un ��for� pel part de,qui
.
aI fr�nl, ,�9�t;jats entre .18,,,, guamici6: :
.Xlsrri2 i que,. creuen en ele episodls ha 'adqujri� el compromis de donal', de Carlagena per lal d'es,coJlir 80'
inventll'ts pels sacerdots. burge-sos, original ales caixes quan. hom coin.;. expediciona,ri�.-,-P.. : .
etcetera. No es rar' sentir frases com
aqueste: 'cSI els rOigs maten molta
gent, fan mo'lt be; nosaUres ,farfem
.
encara .coses pUjors»,. La propaganda
d'od� sembrada., pel feixi$me, corre e) I






La guerra d'Bspanya va moblltrzer des del primer moment ela-represen-
• \. c -.'
tants dJp]omatfcs deles naclons europees i elgunes : d'amerlcenes. D'obser-
vad�rs Ireds, 'ets homes que regelxen ele deetins del m6n es trobaren en al­
gun d'et consumef-' que ele v� convernr en "_fnt�rvehcionisfe$"'Aleshores, per
jU8fJftcaN!le entre ells, perq�e en dJpiomacia, pel que fS veu, runic que comp-
,
fa �s Ia verirat literarfa, ve esser ldeat el fam6s comlte de 121 No lntervenclo i
el riei-menys fllm6s· Cornlle de Control. 81 Gom.lle de Control ha�ia de vlgller
.
qUe la.No Intervencld fos efectlva. BI Comne de In No Intervenci6 havta ester
crear.perque els Bstais respongueestn que no Intervindrien i en viste de la
csinceritah (?) el control havla de vigilar els de la no intervenclo que no in­
tervfngueestn de verirat, no pas de le manera «ilplomatlcas.". :
I heusacl rnontet en el gran escenerl de l'Buropa moderne, el drama'�es
lerrioie que pugui merelxer la vergonya, Ia dlgnitat, la decencla d'un poble i .
d'una civillizaci6.
'
La diplom.acia e'ba divertit ... Reunions, notes, exp1icacions, viatges t con­
ferencles. D_urant unl8ny. ela representanls djplomattc� de tots 'eJs pll'iesos
��-!_1. d!sc�tit i pr�s �fo"rA§:,�JpQbJe. d'Bspany" ha hagut de Bofrir lao bllrbarie
.
d'una g,ue�ra �ue Irit:la j Alenll'lnY� porlen a terme en n:Jig' de la 'lmpunirat i Icomptent ii' lil b�streta amb la complicitat de tol Europa.
"On es ia dignitat pivH E1e15 pai'sso8' democriltics>? On '86n ds esperlts' I
lHure� 'd'aquesfa Buropa embrutida?
,
Nomes hi ha solidlJrltlit per le� aUclacies 1
feixisles:, nomes hi ho declaracions de «f,et con�uniat» quan J'audilcia)repitja 1
.
tots el� sentiments i s'imposa per II! forca• '
'
,. .
I' Llrguerra\d'Bspanya ha �ervit perqu� el pals �'ompIi8. de' tr�gedja' i de '
dolor: pero ha 'servit tamJ;>e perque Buropa es cObrfs de vergonya, d;indi,gni- I
tat i d'oprobi�. Bis e�fo�r;os i lee muntanyes de literatur,a· de!s diplomati�s no
•
po d�n fvitllf aquesla (mica conseqii�ncia .. Ha fallat tot. I quan ha sorfit el re ...
presentimt d'un Estat, cansat de tante (n�lignitaf i 'hadlt lea coses pel seu nom,
han tambclejat els decorats i hB cruixit l'escenari estrepitoBament. Pero les sl·
renes de la covardi� i de la indJgnitat 'CO)')ectiva han repres la fasca per tal
,
que sobre Ij'escenari Qe la fars.8 diplomatica, no s:hi portes res mes ,que litera­
tura, L'obra de debo, !'escena reaHsta, jala vlu el poble d'Bsp�nya.
,
Ja sabem qoo ni Delbos es FralJ�a, nj Bden Anglaterra, pero en tont, )'om-
bra o'aquests personatges �s pels bomes Iliures d'Buropa, un presagi sinistr�')





La majoria de;s lIoguer� han au,g­
ment�f. Eis industr!ale han comprat
m*quines aleman yes, i la inte,nsitaf
del treboll imposat a!s obrere es in-,
supor'I(j�ie, U�l home de 40 Dnys �s
considerat com un veil, i algunes ve1"
gades es aobmladat de l'oficlnB, sen­
se que puguf trobar orr guanyar· se la
vida. La tubercul_osi �� una malaltia
freqiien1; un profes�or jove de Son­
dllo peclam, que l'fn.crement de Ia tu,,:
berculosi a ltalJa es degll('essenej'al ...
me'nt ai b�jx nivell de 'j� �'fda del�'
'Operaris i a lIur depauperaci6;
Un dels, fenpmen,s caracferielicR de··
la mi�er,a creixent de -ies maS�:les e;
•
Ii!' prosiituci6 mil�lneea: enorme entre
la, massa treballadora; Moites �e�
nors,' vafitablee nenes enCllra, oble ....
nen aixi un ajut �'er orrodonir el seu
;miser salaff i povar' quelcom ��s l1
pon la secci6 d'c!nfollTl,aci610cab ..
.
! si aixo s 'esdeve en lemps nor­
mals, quan la ma no lremola .d'in­
dig.nacio ni la ploma Jlisca dels diJs
pella SUOI', 6 que vo/eu que nQ pas-
.
BL' FeSTIYAI.. D.� LA P. MARTINI
ROSSI A PROFIT DeL S. R. 1.­
Programa d�! Festi val
.
que org-anltza
la Penya M. R�ssl, �mb motlu del4.ri
2
Vanca Arnus







Aniversari de ta seve fuudecio i quin II
, " l
Festival es a profit del tSocors Roig
Inrernacional.
i Dlesabte, dia 1,'21 lea,10 del mati al
�amp del C. I). Soler:' Bncontre de IJutbol entre els equips fnf;m'tils Refu- Iglats de Madrid-Pe'nYa:'M.' Rossi. A. 121
tarda. a les tres, al merelx .camp del
b. D. Soler, enconrre de futbol �ntre
l� Penye X P, M. Rosel i lIuro S. C,
(Selecci6), Penya M. Rossi. Nit; ados
quarts de deu, a 121 sale de l'Unl6 de
Cooperatives: Lluit ball a carrec de
l'Orqueetrlna de le Col-lectlvltat del
S. U. �'B. P.
Dlumenge, dia 8, a lee nou del ma­
tl, a la Pla�a de Ia Lltbertat, sortida
de �a gran curse clcllsta handicap de
lliures categories amb un total de 90 �qunomerres. A dos quarts de detze, •
a la mateixa Pla�a. gran audici6 de
sardenes .e carrec de 121 renomenada
Cobia', oficial de 121 Generalttar, La
Principal de la Blebal. Tarda, ales
qaarre. al Parc Municlpa , magna au..
dicl6 de' .eardenee .. a carrec de l'es­
mentada d:>bla La Princlpai de 121 Bls­
baL
"
A tots ets encontres esportlue es
dt5putaran magnlflques copes. Bn 'el
, tr�nscurs de la curSll ciclista, seran
-sortejades 'sls magnffiques blclcleteb.
M 0 R ALB SPA R B j A:- XBRB"
Demaneu semplI'e:
CQNYAC POPULAR
.,CONYAq �XTRA. Mo;rale� Pau-rei.
CONYAC JULIO CBSAR
Dlpositarf: MARTi PITB - MATARO
BLS BSPORTS. - Atletisme. -
Dfume'n�e passet a I'Bstadf de Mont­
juic es celebra un feS):lvlll a profit de
Buscadi, figurant hi di{,erses proves
a (es quaIs prengtleren part atletes
mataronins.
La prova' dels 3.000 metres fou
guanyada per rat,leta de:I'lrls GuUler­
rno amll el, .temps de 9 mfnuts 46 se­
gOBS�1
Bn el salt' de llargadp Arn6, del
La�tilnia. s'emJ20rta el prf!,"er 1I0c
all}q Ia marca de 6' t 7 metr�s.
Ambd6s 'guanyaren una bonfca
copa.
-Diiimenge vinent. al camp d� I'l-
I 'ris A. C. (Mataronina). es celebrarA
un,lntereSsant malx d'atletisme entre
1'[l'is A. ,C. i el C. A.. D. C. I.. de Bar-�'
ce.ona. sota el segiie�\b'rdre de pro­





, J I Conselleri� �� ,4.s�istencialIltern'ac::ional " I, �",'.
Soc1al
I iPreventU-Vos














J� �f,. � .: I;r�;�-r', .. � .��. "
1,/ <1ra:'odi6s _ Miting Pro-Congres de -','
la '50lidaritat' que se celebrara
( 'dlvendres, ados quarts d.e setde la
, tarda, al Teatre Monumental Cinema
men d�l.tifM.
"
L'algua de rlu .�s sempre sospltcse,
Si no po! evlrar-se eI seu us, flltreu­
,I 'la, bulllu la i atregeu-Ie despres.
La ller pot portal' el microbi del fl ..
fus, per haver estat rentats els reel­
plents que 121' ,co�tenen amb algua
contagiada.' No III beveu rna! sense
bullir 0 pasteurltzar.
Bl renrar-se lea mans despres de'
defecar i oriner, abans de cada apa.�
es una mesura profllacnce importan..
nsetme contra el tifus.
I
Bn epoques d'epldemle no




,_ _ IgnAsi Canadell ,- E. R. C.
J08ep Ca8amitjand'- Estat Catala
Josep �oi� - U. G� T.
Olanta L"dia Trejo - Escrtptora mexlcana
Oene� Carrete Font - U. R. de C.
Un cornpanyComlte Propaganda ... (C. N. T.)
Angel Estivill - P. s. u. C.
�arian Hurtado.., IS.' R.' r;
,Past:ual Carniago (quepresldtra)
Pero renlrn un mitja trnporrannselm­
i quasi segur d'evitar aquestes malal­
,
ties conragloses, Es le vecuna contra
eI titus.




,La presldencla d'honor sera dedicada al
Consul, .de 'Mexic, que asslstlra a l'acte.
al�<lda, 3�OOO m. lllaos, llargaria. 400 'I
metres lIlaos, disc, i relleus 4 x 100.
BI festival, COmeRt;ara ales 4 en punt
de ta tarda.
Vicente Mas, carrer Balx. n.? 5,
procedent de Aberuda de la Siene,
Barbastre (Osca).
Bduard BriHas, e�rrer de Permt Ga­
lan; �.o 47, pis; procedent de Tar­
dienia.
Juan Cudinas. retornada de Montal­
ban (Terol).
Josep B'oter, carrer de Fermi Gaian,
n.o 548, pmcedent de Slf�ente8.Demaneu-Ios en ies bones, tl,mde� d.




Bn'riqueta Co�ta, c�II'rer de Clave,.NOMBNAMBNT.�BI Diari OficiaI n,o 14, baix, procedent de Jilell.de la Generalitat de Catalun.ya d'ahir I
.
publica un decret de Pinances, pel' t CONYAC POPULAR,\
,
qual es nomenat representant del De- I
Per 50 cenfirns podeu fer un bon 00-
'en correcte catala I castella
I i
,·Instancies. actes, certificacione,
_ contractes,' factures, estl:5tutl!, I
tota .clasi3e de documents de ca­










partament de Pinencoes de la Genera�
litat d� f:afalunya a la Junta. de Co­
merr; BX,ter!or el nostre amic Sal va:
dor Cruxent Rovira. ex-alcalde d'e






DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL-'
,
'
M 0 R ALB S, P A R.B I AI" MUNICIPAL
.
Dipo!itari: MART! FITe - MATARO
I
J '
Director: Dr. Viladeva}), Medicine
, I general i cirurgia., AjUNTAMBNT DB' MATARO ' ' I '4'. '.. S.ub.Dlrectm·: Dr. Campamar, Me-
.
MAN<;ANILLA «LA MAjA,. I �ons ... l1ena de Proveiment� I dicma general. (VIsita dilluns, dime ..XBRBS FI.NfSSIM «PBTRONIO» I Ba posa a coneixement de tots els', cres, dlvendres, de 10 a 11 matf).. M 0 R ALB SPA R 8J A' .. XB�BB· r comerciants venedors de Ii!! localitat ,I Dr. Cabafies: Mediclna I c�rurgte"
Diposltari: MARTI f'ITB - MATAR(j ; que havent -se perdut les targes de ra - generals i Obstetrfcla� (Visita dh1Hlrta�.
�ionament a nom d'els ciutadans Mar- dUoua, dlsl98bies, de 6 is 7 tard12).
'
tina Bxp6sita, Marti R�lg Sole. Jos,ep Dr. March: Ml!Ilal�ies de Ia InfanclQc
"
Tramuleda Nogue. Joaquim Pueyo I (Vietta dilluns, dimecree, dive�ldres,
Barrab�8. M�ria Martort Nogueras, de 6 II 7 tarda).
Bsteve Tre!ff Avellanet, Ricard Mar- Dr. Gulx:.Odontoiogia. (Vlsita dl",tine� Landazuri. 'Salvador Cabot marts. dissabtes, de 12 a 1 matl).
".�ors, Cristina'Seula AWmira, Marla Dr. Vfnyas': Tlsioleg. (VI3Ua cD.!
, Vila Perez, BilreHa Pedr6, 'Bnr.iqueta marts f Dljou3, de 6 a'8 larda).
Menendez Perez i JoanSerra. aquestes NOTA. - Per' la vlsita precise la,
no serzJn valides a' no esser' que si.. previa autoritzaci6 de la Conselleri.
guin fete 21mb tlnta vermella els nom.:s, que ha d'ess�r. 8o!'!icltada amb la de ..
I
'
cognoms i el nombre de famiHars� I gucla ontelad6.
Matar6, 5 d'agost del 193:. - BI I �' � _COhseJier Regldor. J. Rabat. • '
de I caSH Xer�3I:;Cll,m
"
CORRBUS.-Relaci6 dels objectes.
detlnguta en aquesta Cartel"ia. per no
donar- se ra6 dels sews destinatarts:
l),. R. 'Pereinya ,- Oculista· ·
AjUDANT DBl. DOCTOR L.ARBRSONB DB PARIS \,
� �;MATARO "






- Voleu fer un present de bon gUf5'
I economic?
'
Aileu � Ui Cartuia de SeviHa. I LLIBERlA�rBls comptes correals LLiUImSI lies lIibretes d'estalvi '
,H\),Ol,lertes en l'actualitat, no: est.n subjectes II cap tnterVeilci6
\\\Joftcfal f funcfonen com abIJns del 19 de juliol.
Ingresseu efs vostrea clIbals en els no�tr�s eatabU ...
ments f a la vegada que obtlndreu beneficia afavorire�, ia

























ttomen,a�ge 81 Pre,.i' .·"t, mpanys,"
l'enemic ,ha cO�menCDt a eUDcuDf�iverses ciutals �el' lor�
".
.





. DAma, aUra:· vegada, a" Londres h� haura comedia
per is donar descan! a lea forces que" ·4 tatoo
'
actuare� dissabte i que sofrit�n un \ L'obrerismea Fran�a
PARIS. -Aquesta matinada ha es­
tat aprov'at ·e! �ograma de. reivind!­
cacions socials que la C..-G. T. ha
aprovat per tal de sot�etre.aI Govern
en el Congres que ha celebrat. 131
programa compren: el 'respecte. als
contractes'de trebaU; el resp�cte ai,s
delegats obrers;' represe�tacions ,sin­
dical:5, al dril!t al treball i a Ia I�gjsla-
ci6 obrera e�tablerta. ,
ies nQstres posicioli1s, pero en el que Jouhaux he pronunciat un dis curs
Vll de setmilna, els facciosos 860 els en el qual ha examinat la situaci6 130-
que al ftnal-de comptes es veuen obli� cial de Franljfc, remarcant que' Ia C.
131 President ge i'Audiencia com- gats a emmudig:. O. T. no havia abandonat..ma1 a Blum
vpany Andreu, he. rebut entre aUres"la, en ets dlsrinta sectora dels fronts i afirmant ia netessitat de prendre ie:s I
<vieita dels ex-con sellers de la Gene·
1
d'Asturie.s i Leont no s'h:iJ registrat m�sures nece8saries per eviter eLfra-) ) ,
�ralltat Dom�nec,h i lsglees, amb els aap,lloticia dlgna d� menci6.-Febus. ca� de i'economia frances!!, que els
,quais ha conferenclat liargament. HGn I L'




-da que havlen anat � prote�tar de 1 a- I cedimenta
diver<!os i que obligaren II
,ttemptat I testi�oniar l'apreci' que te· I
5ANTAND'BR', -Servei exclusiu.-
.
dlmitir aI Govern Blum.
,nen per la seva actuaci6. L'(me�ic ha comen�4t a eva-cu�r Bs- Be precis-hI! acab.,t-que s'acabf
-Davant d'el jut,oe esneciai que, Ins, pino"a de los Montaro .... ·Viaicedo'l d I& Y 51 't- ';::0, .� " el fet de tenir la banca priva a e ,?o-
trueix el �umari., han deciarc:st el� ml- ,aUres pobles, sltuats d Ia nostra Hnia nopoli del ci�dit.-Fabrll.
Ut-antsde la C. N. T., D�vesa I Batile' de vanguarda.
• rex conseller Aureli Fernandez. l.:evQcuaci? s'efectua en cotx�s.
veient-se tambe a'molts veins que
abandonen el 'Poble a peu per la car ..
Barcelona l . -
j' 4 tarda




, A l'hora que reletonem no ha estet
.encara factlltet l'acosnnnat comunicat ,




Els fronts del Nord \
La eeordlalltat» feixlsta
SANTANDBR-.-,=,Servei excluslu de
Febus. -Ahir matl fou ott des de Ies
noetres llnlee C8P a Villarcayo fort
foc de fusell, 'metraHadora I bombes
de mao Tambe s'olren rres 0 quarre
canonedee arnb tora clarerat, unes
grllns explosions 'i dlspars de can6
antiaerl. En cap moment s'observa 121
Homenatge at President
Bn el salo de seeelons de la Gene­
'faJltat ha tingut noc: l'acte d'oferir el
bust que, per encarrec dels comba­
tents de Ia 30 Dlvisi6;.. (Macia'C9m­
'p'"mys) ha realltzat I'escultor Victor
Mo�t. Han asalstlt nombrosea repre- proxlmitat d'eperells d'avlecto.
eentaclone de combetents que es tro-
• Alxodenuneta.que entre ela rebels
.ben a Barcelona i' ha fet I'ofrena el. ' ,
han degut sorgir �fferenctes que diri�
Comissari de Premsa de III Divisi6
meixen amb les armes. -Febus.
Llula Capgevila amb un emocionant
parlament, '
'BI,President CompGnys ha contes-
tat agraint l'ofrena dels combatents,
.ela quais ha' encoratjat a seguir ia




GIJON.-Servei exclusiu de Febus.
-Als fronts d'ASiuries, s-'ha reproduYt
la semi�quietud caracterfstica des de
fa algun temps. Ahfr es realitza un
reconeixement pels Hocs on s'opera
el dis812bte darrer., H.es pogut obser­
var-'se que re.n�mlc acumu!a alii abun-,
dants tropes de refresc, davant el' te-
""
mor d'un nou atac republi'ca 0 pot.ser
en els ci!labossos, del Juljat de
(Juardia han ingressat .avui cinc de­
.tInguts per repartir fulls clandestins.
-Pabra..
Acaparadora· crebant durIssim.
AI front del" cercle d'Oviedo. hi ha
, "
hagut foc' de can6 eap.ecialment en el
··vo Pefia, 1!2 qU121 es dedicava a anar N,aranco! Lugones�
(pels cafes a robar cullerefes, tova � , 131 canoneig durant eI dia ha estal
,Uon.s i fot el que podia. Bn el seu do -
'
-bastant intens, pero al tancar la, nit,
mlcill sUuat lIJ carrer de Codols se Ii adquiri caracters imponenr�s, particu-
larment per part de lea nostres bate·
ries.
els rebels s�han esfor,(at a atacar
'J
La pollcia ha detingut a .Irene Bra-
'�ha !robat unll :gran quantitat d'objec-
I
'tes d'aquest8, procedent de la tas�a
.
,q�e realitzava,-Fabra.
Oe I'atemptat at President
,·de I'Audiencia
Ha estat prllcticada una detencl6 a
�(1 qual es con·cedeix gran importan"




� Una nota de la C. N. T.
VALBNC� - BI Comite Naclonal
Han arribat II Barcelona, 119 fugl- de 121 �. N. T. ha publicat una nota
-
f;{',wQ8 del feix1sme, proce4ent� de 'Ca-;
.
conlesfant el burQ del PartH ,Comu-,
',. '41ariCS;"d!on fuglren a 'bord 'd'un :yaf..; ',nlsta, en la qual diu que si la nota so­




cada' el Govern res no iUiurta dit; pere
.\
..�
que en fer-he 'el Partit Comunlsta ho
havla deJer aesenyalant concretement
i ,no de la manera vaga que ho tela.
Bs refereix ale persecuclo dels ele­
menta de la clnquena columna i diu "
que ningu no he esrat tan inexorable
com ells- en peraeguir-los. La nota
acaba protestant que pel sol fer de no
, fisrufar al Govern la C. N. T. es pu­
guln Inelnuar acueaclons tan lleuge­
rament encontra.c-Febre.
hO varier sine que semble que ha tro ...
bat nous arguments.
Les grQns esperancea s6n ftxades
-ara en aquestes corrents d'aproxlrne­
clo Roma-Londres que tenen com 8
coneequencta pri,�era laolar Berltn f
obliger a Itaila a moure's dins els If..
mlts de I'orblta Londree-Perts.
Les gestions contlnuen I encara que
bom esper� no trobar la unanlmital
necessaria per arrfbar a cap fi-prac ..
tic, elmenys s'eepera que quedarll una
porta oberta a ft que el fracas de III
.No lntervenclo no sigui definaiu.. i PII-.
•
llui segulr Ia comedla..._;_Fabra. ('
\
Els avions feixistes
VALBNCIA. - Aquesta metinada
aviona tecctosoe han Intentat ,volar
sobre la capital, pero han traceaeat
davant la rapidl2 intervenci6 de les ba­
terlee anneerles.
131 fet s'lla. repeti,t a un.' quart de





131 comunlcat d'Arllg6 diu que es
cOlIlsoliden les poslcions- darreramenl
conquistades i que Itt ha foc de fuseU




VALBNCIA. - Per indlsciplina po­
litica el sota· s?crerari de Justrcla, e I
diputllt Ans6 fou 'expulsat del pa_rti t
Izquierda RepubHcena. Dissabte es
reunira la minoria parlamentaria per




ALCANIZ. -La vlctorlosa ofensivir






. de Rudllla, que ha· estelt una de lea
operacions mes brfllanta que s'han fet
d'en�iJ de la guerra. DeS del poble el
domifla un� gr�n extensfo de, (erreny
facci 6s,.
.., .
131 boH recollit es molt quantios_ per
'
.1'
(juan es sap'que en, aqueat' pobre 'hf
havia el diposit de proveiment de lea
forces feixlsles d� tor el sector f pel
que es veu no' espel·ave.n l'atae per
8qq.est Hoc."-
S'ha posat de manifest la baixa mo­
ral dele facciosos el qual no ofere Ixen
g81re resist�ncla' qUi1J1 I'atac de lea





MADRID. - Ha mort Davtde Mag #
g!oni, membre del P4rtit Comunfshi
ha�fa eI qual en escJatar la - guerrll
ving'ue a ·eSPiJnVa a oferir ela seus
'dots d'orgariltzador i llul.tador anU­
felxista. -Pebu8.
Miaja s'absenta de Madrid
MADRID�""':BI general Mlaja s·b.
absentat temporalment de Madrid,
S'lla encarregat de subsfitulr·lo €I
tlnent cor-onel Ortega, el qual ha de,·
clarat als· periodiste� que el nou cAr­
rec que ha d'exercir accldentalmen&
per l"abs�ncja del general Mfaja que
sera brevfsslmll, no sera obstacle pe, ..




Ha afegif que' no tenhl 'novetatg pe;if-
•
a comunicar, pulx que la sltuacio ito
ha,v'artat de tlrotelgs,per tJ�f 1 d·fnte�·
tones faccloses fracaa$8des �r .Ull•. ,
-P,ebus.,,'
',' ' , ,t, ..
Estranger'
'A l'entom .
de la no intervenci�
LONDRBS. -1315 tenen pOqU0S no,­
tIcles en els centres dlplomatfcs de lee
gestions q.ue ea realitzen abans d,� la
reuni6 del Comit�· la qual ha est"1
apla�ada fins a dema. 'Lor_d I?lImouth
va fracassar en intentar convencer 1al
delegat rus de'varler la seva posici6.
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. OraD sal6 per a Banquets i Festes
. Habitaclons amb aigua corrent I I
I quartos de bany
Oaratge en el metelx Hotel
hrniJ 6alao, 377 Talifao 128
. !
-
r .. i· ,),
MOSAICS HiDRAULICS
,'. E'peclalltat en mesaiea
:: "T E IDE" . ::'
Salvador -SoIA.
Fdbrlca: F. Galan, 25{J
. Mataro









i,'·�. ·F..; 322 t· '.1: '�atar6. � .
[alB Upi[1 lO� [IRA[Oilil
Bspectatltat en el peix- fresc
Uagostas I poliastra 8 I'ust a la, ,ista del poblit
Servei pel' coberfe j a Ie carte






., plaques ondulades - extra onda i -Canals




. Demaneu pressupoeroe HI Dlposharl: •
Fill de PERE' HOMS· .�:�:���Jld�i�· . - 'M a tar 6
.
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. full,s i�p'resos, els trobareu a
.Colors a, l'oli i a l��iguada,
co��rs especials per pintar vi­
dres, pinzells, papers de dl ..
buix, censon, papers per ai­
guada i per oli, teles per oli j
. '
perpl�noIst pastells. napisde ,�������������������
colors, capsee de compassos,
. plumes i tintes 'per di�uix. etc«>
('
, .
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